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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dosis mikoriza terhadap dua varietas sorgum yang diujikan pada tanah
Entisol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis mikoriza 10 g/tanaman secara keseluruhan lebih baik daripada dosis
mikoriza lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil sorgum, walaupun pada beberapa parameter lainya tidak berbeda
nyata dengan dosis 0 g/tanaman (D0). varietas terbaik dijumpai pada varietas Putih (V1). Namun untuk diameter batang 15 HST,
panjang malai dan bobot segar akar terbaik dijumpai pada varietas Merah (V2).
Penggunaan varietas Putih (V1) dapat berinteraksi baik dengan pemberian dosis mikoriza 10 g/tanaman (D2) pada parameter tinggi
tanaman 15 dan 45 HST, diameter batang 30 dan 45 HST, dan bobot biji per tanaman. Sedangkan, pada penggunaan varietas Merah
mampu berinteraksi baik dengan dosis mikoriza 5 g/tanaman pada diameter batang umur 15 HST. Hal ini memberikan indikasi
bahwa varietas Putih lebih merespon terhadap pemberian mikoriza dengan dosis 10 g/tanaman, sedangkan varietas Merah lebih
merespon pada pemberian mikoriza dengan dosis 5 g/tanaman.
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